





VIJETNAMA I JI AZIJE
     Od 1993. godine belgijsko-
vijetnamske ekspedicije su na
području SZ Vijetnama, u
provincijama  Son La i Lai Chau
istražile ukupno impresivnu
brojku od 62 km kanala.
     Tijekom 5 ekspedicije (25.
12.2000. – 13.1.2001.), na
području provincije Lai Chau
istražena su 23 speleološka
objekta sa ukupnom dužinom od
9,6 km kanala. Jama Ta Chinch
istražena je do –402 m (2015 m
kanala), a nova dužina špilje Sin
Cau je 2080 m (dubina, 47 m).
Na području Nam Loong
(provincija Lai Chau) pronađene
su špilje s ogromnim ulazima, ali
nažalost veličina ulaza je sve što
i vrijedi napisati o špiljama.
Također na području Sai Pin
(provincija Lai Chau) pronađen
je vrlo zanimljiv ponor, koji se
nalazi na velikoj nadmorskoj
visini, te je istražen do –400 m,
sa daljnjim potencijalima.
     Od 18. 12. 2001. do 10. 1.
2002. oba dvije provincije (Son
La i Lai Chau) bile su odredište
i 6 ekspediciji. Na platou Sin Ho
(provincija Lai Chau) istraženo
je 20 objekata, s ukupnom
dužinom od 6,5 km kanala.
Najzanimljiviji su Cang Ti 1
(dužine 159 m; dubine 137 m) i
ponor Cang Ti 2 (dužine 376 m;
dubine 254 m). Dalje
sjeverozapadno od platoa Tua
Chau, oko sela Lau Cau Phin,
pronađeno je nekoliko
prekrasnih, ali nažalost špilja
manjih dimenzija.
     Glavna vijest dolazi  s mjesta
blizu grada Tam Doung
(područje Cjieu Sai Pin,
provincija Lai Chau), gdje je na
Badnjak 2001. godine jama
Cong Nuoc istražena do –600
m, sa trenutačnom dužinom od
1882 m. Tom dubinom postala je
najdublja jama Vijetnama i
jugoistočne Azije. Također na
području Chieu Sai Pin
istražena je jama Yen Chau Do
do suženja na –301 m. Najduža
istražena špilja za vrijeme 6
ekspedicije je Xa Nam Long sa
dužinom od 1208 m.
     Više detalja o ovoj
ekspedicije može se pronaći na
www.speleo.be/spekul
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